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ARGUMENTS 
Les préposition et les locutions de temps 
 
EN (in) 
temps employé pour accomplir une a. 
Elle prépare son gâteau en trois-quarts d'heure 
Ils arrivent en cinq minutes 
DANS (tra) 
temps nécessaire pour faire démarrer 
l'action énoncée 
Le gâteau sera prêt dans trois quarts d’heure 
Le cours terminera dans une heure 
Sophie arrivera dans un mois 
PENDANT (durante) 
durée d’une a. dans son déroulement 
Pendant que tu parles, je vais préparer la table 
J’ai marché pendant trois heures 
POUR (per) 
durée d’une a.; aller, venir, partir, être, 
en avoir 
Il va en France pour un an 
Je n’ai pour une demi-heure 
DEPUIS (da) 
indique le moment où commence l’a. 
Nous vivons à Bologne depuis deux ans 
Vous jouez de la guitare depuis ce matin 
DÈS (fin da, non appena) 
indique le moment où commence l’a. 
Vous rigolez dès votre arrivée ! 
Elle l’a trompé dès son départ 
JUSQU’À (fino a ) 
indique le terme d’une a.  
J’attendrai jusqu’au coucher du soleil 
Depuis 17 h. jusqu’à 19 h je suis le cours 
IL Y A (« …. » fa) 
temps dans le passé où s’est déroulé l’a 
J’ai appelé il y a cinq minutes 
Vous êtes arrivés il y a un demi-heure 
